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DISKRIPSI 
 
Musik berjudul PIANO SINDHEN Musik ini disajikan dengan menggunakan instrument piano 
sebagai akompaniment vokal berupa sindhenan Jawa. Di dalam karawitan Jawa terdapat beberapa 
kategori musik vokal, diantaranya adalah gerong, bowo, senggak dan sindhen. Pada kategori 
sindhen, umumnya sindhen selalu diiringi dengan instrumen gamelan, dengan sistem yang 
terumuskan secara budaya. Pada musik ini, instrumen gamelan tidak dihadirkan, digantikan 
dengan instumen piano. Konstruksi garap insrumen piano merupakan abstrasi ekspresif dari 
perpaduan berbagai bunyi-bunyi gamelan. 
